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ABSTRAK 
PUJI IMAN NURSUHUD: Pengembangan Multimedia Learning Modules 
(MLMs) Berbasis Kearifan Lokal Lomba Dayung Tradisional Untuk Meningkatkan 
Representasi Diagram dan Representasi Vektor Siswa SMA pada Materi 
Momentum dan Impuls. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan multimedia learning 
modules (MLMs) berbasis kearifan lokal lomba dayung tradisional yang layak 
digunakan untuk pembelajaran fisika, dan (2) mengetahui efektifitas penggunaan 
MLMs berbasis kearifan lokal lomba dayung tradisional dalam meningkatkan 
kemampuan representasi diagram dan vektor siswa SMA pada materi momentum 
dan impuls. 
Penelitian merupakan research and development dengan model 
pengembangan 4-D (Define, Design, Develop, Disseminate). Desain penelitian 
yang digunakan adalah pretes-posttest control group design. Subjek penelitian 
adalah 36 siswa kelas XI MIPA SMA 2 Batang untuk uji coba terbatas, 295 siswa 
kelas XI MIPA dari tiga sekolah di Kabupaten Batang untuk uji empiris dan 92 
siswa kelas X MIPA SMA N 2 Batang untuk uji coba lapangan. Instrumen 
penelitian terdiri dari tes kemampuan representasi diagram dan vektor, dan angket 
penilaian kelayakan aspek materi dan media, angket telaah instrumen tes, dan 
angket respon siswa. Validasi instrumen dilakukan dengan Aiken’s V dan teori 
respon butir pada partial credit model (PCM) untuk goodness of fit. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah skala baku untuk analisis kelayakan produk dan 
General Linear Model (GLM) dengan taraf signifikansi 0,05 untuk menguji 
keefektifan produk dalam meningkatkan kemampuan representasi diagram dan 
vektor. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) MLMs yang dikembangkan layak 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran fisika SMA berdasarkan penilaian aspek 
materi dengan skor 3,67 dari skala 1 sampai 4; aspek media dengan skor 3,61 dan 
respon siswa dengan kategori sangat baik. (2) MLMs yang dikembangkan efektif 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran fisika SMA materi momentum dan impuls 
untuk meningkatkan kemampuan representasi diagram dan vektor siswa 
berdasarkan nilai Mean Difference sebesar -54,449 dan -37,331 dengan sumbangan 
efektif sebesar 87,2% dan 73,4%. 
 
Kata Kunci: diagram, kearifan lokal, lomba dayung tradisional, multimedia 
learning modules, representasi, vektor 
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ABSTRACT 
PUJI IMAN NURSUHUD: Developing Multimedia Learning Modules (MLMs) 
Based on Local Wisdom of Lomba Dayung Tradisional to Improve Diagram and 
Vector Representation Ability of Senior High School Students in Momentum and 
Impulse Material. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2019. 
This study aims to: (1) develop multimedia learning modules (MLMs) based 
on local wisdom lomba dayung tradisional that are feasible to use for physics 
learning, and (2) reveal the effectiveness of the use of the developed MLMs in 
improving high school students' diagrammatic and vector representation abilities 
on material momentum and impulses. 
This research is research and development with a 4-D development model 
(Defining, Designing, Developing, Disseminating). The research design used is 
pretest-posttest control group design. The research subjects consisted of 36 grade 
XI students of MIPA SMA 2 Batang for limited trials, 295 grade XI students of 
MIPA from three schools in Batang Regency for empirical tests and 92 grade X 
students of MIPA SMA N 2 Batang for the field trial. The research instrument 
consisted of a test of diagram and vector representations, and a questionnaire for 
evaluating the feasibility of the material and media aspects, questionnaire to review 
the test, and student response questionnaires. Instrument validation was carried out 
with Aiken’s V and item response theory in the partial credit model (PCM) for 
goodness of fit. The data analysis technique used is the standard scale assessment 
for product feasibility analysis and General Linear Model at the significance level 
of 0.05 to test product effectiveness in increasing the ability to represent diagrams 
and vectors.  
The results are as follows. (1) The developed MLMs are suitable for use in 
high school physics learning activities based on the assessment of material aspects 
with a score of 3.67 on a scale of 1 to 4; media aspects with a score of 3.61 and the 
response of students with very good categories. (2) The developed MLMs are 
effective in high school physics learning activities on momentum and impulse 
material to improve students' diagram and vector representation abilities based on 
Mean Difference values of -54,449 and -37,331 with effective contributions of 
87.2% and 73,4%. 
Keywords: diagram, local wisdom, lomba dayung tradisional, multimedia 
learning modules, representation, vector 
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